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Impressions sobre 
la Patum de Berga 
des de la “senyora vila” 
del Penedès
No és per tal d’afalagar ningú que em veig
en la necessitat de confessar, de bell antu-
vi, la meva admiració per la Patum, de la
qual em considero un enamorat fervent.
També m’hauré de sincerar, tanmateix, i
reconèixer que, dissortadament, només
m’ha estat possible de fer-hi acte de
presència en dues úniques ocasions, la da-
rrera aquest mateix any quan, amb la
complicitat d’un bon amic i l’amabilitat de
l’advocat Josep Sensada, vaig poder dispo-
sar d’una magnífica miranda que em va
permetre de veure tota la Patum de lluï-
ment pràcticament a vol d’ocell. Però m’a-
fanyaré a dir també que totes dues Pa-
tums, amb dinou anys de diferència (la
primera es remunta al 1988), les vaig viu-
re intensament i que em vaig deixar im-
buir de l’esperit patumaire fins al moll de
l’os. I si pot servir encara per a millorar
aquest migrat currículum, complementa-
ré la informació tot afegint que també he
viscut de prop la Patum infantil, la del ca-
rrer de la Pietat i la de la Llar Santa Maria
de Queralt, la qual cosa, lluny de conferir-
me autoritat de cap mena, m’haurà donat,
ben segur, un més ampli bagatge d’im-
pressions.
Des d’una òptica purament festiva,
Berga i Vilafranca no deuen tenir massa
coses en comú. Tot i això, des de la diver-
sitat més que no pas la divergència, hi ha
quelcom que ens acosta: la figura de
l’administrador, per exemple, i també al-
guns elements, com ara els gegants, els
nans o els cavallets; i per damunt de tot
això, any rere any, l’esperit de festa. S’-
ha dit i s’ha escrit que les festes majors
de Berga i de Vilafranca han estat, a Ca-
talunya, les que millor han sabut conse-
var les essències de les solemnitats res-
pectives. I, per descomptat, sense cap
mena d’esperit competitiu, ans el con-
trari: des del reconeixement i el respec-
te, d’un cantó i de l’altre, afavorits per la
distància geogràfica i propiciats per la
llunyania d’ambdues celebracions dins
del calendari festiu català. 
En efecte, la Patum de Berga és festa
major de primavera, paradigma de les
commemoracions del cicle de Corpus.
Ens desvetlla sensacions de folgança des-
prés del llarg parèntesi hivernal, quan les
festes solen adquirir un caire més íntim.
D’altra banda, la Festa Major de Vila-
franca arriba en el punt més roent de la
canícula i la seva capacitat de convocatò-
ria –a redós, sobretot, de la diada caste-
llera de Sant Fèlix– ha estat tostemps
proverbial, fins al punt que, en les últi-
mes dècades, aquest fervor s’ha encoma-
nat a d’altres festes que avui dia comp-
ten, de manera semblant, amb un gran
predicament. El cas de la Festa Major de
Santa Tecla a Tarragona és, tal volta, el
més fefaent, sense oblidar, però, altres
celebracions prou notables, com ara les
de Sitges, Vilanova i la Geltrú, el Ven-
drell, Reus, Montblanc, Igualada, etc., si
ens cenyim només a un àmbit més aviat
meridional dins del territori català. En-
cara dins d’aquest mateix context ge-
ogràfic, podríem considerar la festa vila-
franquina –la més típica de Catalunya,
pregona un sotstítol des de temps inve-
terat– com la més rellevant, històrica-
ment, de les festivitats lúdiques de la Ca-
talunya Nova, mentre que la Patum
berguedana ha esdevingut, sense discus-
sió, la festa major per excel·lència de la
Catalunya més ancestral. No voldria
que, vilafranquí com sóc, en el que per-
toca a la meva vila es pogués interpretar
aquesta catalogació com un excés de xo-
vinisme per part meva. Testimonis més
autoritzats avalen amb escreix tot allò
que, més o menys patriòticament, m’ha
agradat d’exposar.
Però deixem-nos de vilafranquinismes,
que avui el que toca és parlar de Patum.
Nogensmenys, davant l’aclaparadora in-
formació de tota mena que ha generat
secularment la Festa Major de Berga, po-
ca cosa es pot afegir des d’un punt de vis-
ta folklòric, com no sigui posar en solfa
els sentiments i les vivències que, tant la
celebració en si com els diferents salts
que la conformen, poden arribar a des-
vetllar en un iniciat com el qui això subs-
criu. Vet-ho aquí:
D’entrada, una inevitable referència al
gran culpable d’un mot esdevingut ja
històric. El Pa-tum del Tabal i el seu rol
d’anunci de la festa, més enllà de la im-
pressionant envergadura de la caixa,
mereixen tractament de primacia. I al so
entranyable de pa-tum, pa-tum, pa-
tum!... anirant desfilant tots els altres
protagonistes.
Als Turcs i Cavallets cal agrair-los la
salvaguarda de l’essència primitiva del
ball, a l’empara d’aquella atàvica repre-
sentació del martiri de Sant Sebastià que
ja havia pres carta de naturalesa a la Ciu-
tat Comtal per allà l’any 1424. Impeca-
bles l’abillament i la coreografia, tot i les
dificultats amb què es troben els balla-
dors –circumstància extensible a d’altres
balls (potser caldria posar-hi remei)– a
l’hora d’executar la dansa. 
El salt de les Maces adquireix conno-
tacions encara més seculars per tal com
escenifica la lluita eterna entre el Bé i el
Mal, amb el valor afegit d’unes disfresses
i màscares d’allò més escaients i la subli-
mació de la tendresa encarnada en les fi-
gures de Sant Miquel i l’Àngel que l’a-
companya. Una mena de ball de diables
molt peculiar.
La rústica simplicitat estètica de les
Guites –la Grossa i la Boja– interessa tant
com la seva obstinació a l’hora d’en-
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calçar tots aquells que gosen trobar-se en
el seu camí. Vaig ser a la barana en la me-
va primera Patum i en vaig sortir glorio-
sament socarrimat, juntament amb d’al-
tres companys de presbiteri. Un autèntic
bateig de foc!
El ball de l’Àliga esdevé un capítol
destacat de la representació. El cas és que
emociona tant per la seva coreografia
com per la música, solemne i engresca-
dora a la vegada, que no em cansaria
d’escoltar. És el símbol de la ciutat i a
Berga és tan estimada com el nostre Drac
ho és a Vilafranca. M’hauria agradat de
poder acotxar-me, almenys una vegada,
sota la llarga cua giravoltant, però penso
que ja no hi sóc a temps. Què hi farem!
Els Nans Vells em semblen interes-
sants per la seva uniformitat: paritat en
la indumentària de dos colors, en els tri-
cornis i els pentinats d’època (amb unes
cues que avui dia podem veure recupe-
rades a qualsevol cantonada) i en els
nassos, dos d’aguilencs i arremangats els
altres dos. Un conjunt elegant i harmò-
nic, com hi ha món!
Dels Gegants crida l’atenció l’aspecte
transeuropeu d’ambdues parelles –ben
diferenciades pel grau de morenor a ca-
res i mans– dins d’un mateix caràcter
d’amables opositors a la fe cristiana. Una
primera llambregada ens pot arribar a
destacar l’espectacularitat inqüestiona-
ble dels gegants Nous, però una anàlisi
més acurada ens revela una major qua-
litat artística en els Vells, sobretot pel que
fa al gegant, dotat d’una bellesa escultò-
rica francament notable. Un quartet de
categoria, sí senyor!
Els Nans Nous, lluny d’assemblar-se,
són ben diferents en tot. Tots quatre te-
nen algun germà bessó en altres viles ca-
talanes, però això no desmereix ni un bri
la seva vàlua. La música del ball que els
acompanya, aferradissa i xiroia, s’ha
estès a tota una munió de comparses de
casa nostra. Senyal inequívoc que deu
agradar.
El salt de Plens representa l’esclat més
digne d’una festa excepcional. Algú ha
escrit que és com l’Infern a la Terra i no
li manca raó. És com una mena d’orgia
de foc que et deixa literalment garrati-
vat; l’espectacle festiu popular més dan-
tesc que hom podria imaginar. I cal no
oblidar tant el cerimonial de preparació
com l’honor que representa per a un
berguedà el fet de participar-hi. Tot un
reconeixement, sens dubte.
I tampoc no podem deixar de costat al-
tres moments i circumstàncies especials
que contribueixen a donar més llustre i
singularitat a la festa: la baixada d’alguns
elements del seguici per les escales de
l’església parroquial, a la sortida d’ofici;
les palmes que duu la mainada vestida
de primera comunió que acompanya els
administradors; l’estratègica situació del
Tabal i de la Cobla que amenitza els dife-
rents salts en sengles tribunes de fusta
col·locades en llocs oposats de la plaça;
l’encoratjador i animat Tirabol que posa
cloenda a la festassa folklòrica... Ho deu-
rien ser també antigament les proces-
sons solemnes, amb l’additament de les
treballades catifes de flors i les enrama-
des. I tantes altres petites coses que per a
un berguedà poden semblar –i ho són–
francament extraordinàries.
Els de la UNESCO ho van tenir ben
clar. Si més no, així cal pensar-ho. Des de
l’enveja més sana, tot i que sóc conscient
que ja arriba fora de temps, no voldria
acabar aquest curt però intens passeig
mental i evocador per la sempre admira-
ble Patum sense afegir la meva felicitació
més sincera a tots els berguedans per la
distinció rebuda a les acaballes del 2005.
Finalment, em sembla també de llei i de
bona educació agrair a la redacció de L’E-
rol que m´hagi brindat l’oportunitat
d’esplaiar-me una mica a recer d’aques-
ta magnífica festa major que, des d’un
temps immemorial, ha esdevingut el
més gran monument que la bona gent
de Berga ha sabut crear. Que per molts
anys el pugui conservar!
Eloi Miralles
Vilafranca del Penedès, 14 de juny del 2007
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